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 CONSTRUCTIO 6.1 Friedrich August Stüler: Az Akadémia palotájának földszinti és első emeleti alap- és mennyezeti rajza (a véglegeshez legközelebbi 
alaprajzok), 1862 tavasza 
Tus, akvarell, papír, 576 × 413 mm 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény, 727/36/2
 CONSTRUCTIO 6.2 Friedrich August Stüler: Az Akadémia palotájának második és harmadik emeleti alap- és mennyezeti rajza (a véglegeshez legköze-
lebbi alaprajzok), 1862 tavasza 
Tus, akvarell, papír, 576 × 413 mm 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény, 727/36/1
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye őrzi azt a két tervlapot, amelyek a palota négy szintjének alap-
rajzát és mennyezeti tagolását ábrázolják. A megvalósult épület belső képe alig mutat eltéréseket e rajzokhoz képest. 
(Különbségek csupán a lépcsők megoldásában tapasztalhatók.) A Stüler-irodától érkezett tervek közül a kutatás ezeket tartja 
a legutolsóknak, amelyek valószínűleg 1862 tavaszán készültek, minden bizonnyal még a Szkalnitzky Antal és Diescher 
József által szignált áprilisi engedélyezési tervek előtt.1
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